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A REASU - Revista Eletrônica de Administração da Universidade Santa Úrsula, a partir do volume 6, aberto 
em setembro de 2021, passa a adotar o sistema de "Publicação em Fluxo Contínuo". A decisão sobre a 
mudança no formato da publicação foi tomada buscando atender os requisitos de indexação de grandes bases 
de dados, como também os exigidos para a classificação da revista no Qualis-CAPES. 
Com o novo formato, à proporção que os artigos recebem o aceite dos avaliadores, e passam pelo processo de 
diagramação, são publicados no volume do ano em aberto, ao final de um ano aquele volume será encerrado, 
sendo aberto um novo para o próximo ano. Esperamos que a mudança acelere a publicação dos artigos e 
contribua para uma maior visibilidade, tanto da revista quanto dos trabalhos publicados, pois trará maior 
agilidade a todo o processo. O acesso à revista continua sendo gratuito e não há taxas para submissão e 
avaliação de artigos. 
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